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2) Length of uptake period
3) Plasma glucose level (insulin level)











ると報告している（図 2, 3）。肥満が著明な患者では，体表面積補正や lean body 
mass補正（Lean body mass＝ 1.07（weight）・148（weight/height）2 ）のほうが精
度が高い（図 4－7）。
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Relationship between body weight and blood SUV 
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Relationship between body weight and blood SUV 
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Relationships between body weight and tumor SUV 
corrected by body surface area




化を報告している。Hambergらの報告では SUVが平衡になる時間は治療前で 298 















解能には In-plane resolutionと Z-axis resolutionがある。ファントム実験でリカバリ
―計数を算出すれば，部分容積効果を補正することが可能である（図 11）。
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5）再構成法および各種パラメータ
　再構成法には filtered back projection（FBP）法，iterative reconstruction（IR）法
などの方法が用いられる。これらにおいて，filter，iteration，subsetといったパラ
メータを設定する必要がある。SUVはこれら再構成法やパラメータによって変わ








Relationship between mean counts and the 
diameter of the spherical phantoms (Headtome
IV)
図 13
SUV max and SUV avg for tumor lesions. Values derived from 
FBP+MAC images were consistently and significantly lower 
than those measured on IR+SAC images.
tumor 
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図 12
SUV measurements in urinary bladder (A) and liver (B). SUV 
max and SUV avg derived form FBP+MAC images were 
significantly lower than those from IR+SAC images.
urinary bladder liver 




Relationship between FDG % 
uptake and glucose level in vitro
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多施設共同研究のために推奨される方法
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